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RELEASE: 3 p.m. (CST), December 13, 1996 
CONTACT: Dave Wester, NAIA Sports lnfom,ation 
TULSA, Okla . •• Below are the 1996 NAIA Vollsyball All-America Scholar-Athletes es selected by the NAIA Volleybal l Al l-
America Scholar-Ath lete Selection Committee. A total of 110 student-athletes have been named to this year's team. 
The NAIA All-America Scholar-Athlete program recognizes excellence in the classroom and on the field of play. Nominees 
for this honor must be junior or senior varsity performers who have been enrolled at their nominating inst itution for a minimum of one 
full term. They must also have at least a 3.50 cumulative grade point average on a 4.00 scale from their nominating institut ion. 
1996 NAIA Volleyball 
All-America Scholar-Athletes 
Athlete Institution ~GPA Major Hometown 
Tara Bobitch Christian Heritage CA Sr. 4.00 Biology/Math Moreno Valley, CA 
Stephanie Dueker Missouri Baptist Jr. 4 .00 Biology/Physical Education Barnhart, MO 
Kristi Hofland Doren IA Sr. 4.00 Accounting Hartley, IA 
Lisa Kothe Hastings NE Jr. 4.00 Accounting Giltner, NE 
Shannon Massey Lubbock Christian TX Sr. 4.00 Social Work Vancouver, WA 
Laurin Rehkop William Woods MO Sr. 4.00 Special Education O'Fallon, IL 
Lisa Weirichh CedarvilleOH Jr. 4.00 Applied Psychology Mount Pleasant Ml 
Kara Stephenson Southern California Coll. Sr. 3.97 Math Mission Viejo, CA 
Alana Wildman Indiana-Southeast Sr. 3.95 Secondary Education Orleans, IN 
Cary Simon Kansas Newman Sr. 3.94 Accounting Argonia, KS 
Christina Fox Southern California Coll. Jr. 3.93 Sociology El Cajon, CA 
Vareva Evans Benedict SC Jr. 3.91 English Woodruff, SC 
Melanie Ramsey Trevscca Nazarene TN Jr. 3.91 Business Ridge Manor, FL 
Susan Webb Findlay OH Jr. 3.91 Fire-med Marion, OH 
Reva Williams Sterling KS Jr. 3.91 Religion/Psychology St. John, KS 
Heather Weers Park MO Jr. 3.90 Business Administration Louisburg,KS 
Andrea Acker Western Baptist OR Sr. 3.89 Elementary Education Rainier, OR 
Rebecca Emstmeyer Concordia NE Sr. 3.89 Secondary Education Lincoln, NE 
Rachel De8eer Dakota State SD Sr. 3.88 Math Education Volga, SD 
Jenny Kleman Mount St. Joseph OH Sr. 3.88 Accounting Edgewood, KY 
Debra Varney Tusculum TN Jr. 3.88 Business Management Ransomville, NY 
Nicole Wagner Judson IL Jr. 3.88 Music Education Aurora, IL 
Angie Poth Tiffin OH Sr. 3.87 Forensic Psychology Greenwich, OH 
Krista Maricque Concordia WI Sr. 3.86 Physical Therapy Denmark, W I 
Jennifer Prince Columbia MO Sr. 3.86 Psychology Pacific, MO 
Elisa Barfknechl Western Baptist OR Jr. 3.85 Business Salem, OR 
Natasha Irwin Flagler FL Sr. 3.85 Psychology Orange F'ark, FL 
Leisa Riggs Sioux Falls SD Sr. 3.85 Social Science Green River, WY 
Carey Sehmann St. Ambrose IA Sr. 3.85 Accounting Davenport, IA 
Melissa Sprankle Cedarville OH Sr. 3.85 English Education Chesapeake, VA 
Shawn Baker Hardin-Simmons TX Sr. g,83 Pr~med Dallas, TX 
Carrie Crippen Brigham Young-Hawaii Sr. 3.83 Accounting Wildomar, CA 
Jill Prause Marycrest International IASr. 3.83 English/Journalism Elk Mound, WI 
Nicole Stenerson Mayyille State ND Sr. 3.83 Biology Ontario, WI 
Sarah Rameson Biola CA Sr. 3.82 Sports Physiology Northridge, CA 
Michelle Dowell Freed~Hardeman TN Sr. 3.81 Biology/Physical Therapy Kingsport, TN 
Yvonne Chrislensen Hastings NE Jr. 3.79 Business Administration Aurora. NE 
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